





























































































調査日 10β/1997 10/23/1997 11/19/1997
時 間 10:0～17:0 10:0～17:0 10:0～15:0
乾燥密度, 乾燥密度, 乾燥密度,
調査項目 休積含水率, 体積含水率, 体積含水率,
土壌貫入値 土壌貫入値 飽和透水係数
天 候 晴れ 晴れ 晴れ
調査前1週間
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0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7
体積含水率(cm3/cm3)
図-4 体積含水率の頻度分布 (1997年 10月9日)
諸泉 利嗣 /表層土壌水分と土壌物理性の空間分布調査
義-2 表層土壌水分量の基本統計量
日付 雷霊 標本数 琵 謁 不偏分散 標準偏差 変?%3数
10月9日 全 体 120
N-S 75
EIW 48
0.543 0.(X)236 0.0486 9.0
0.527 0.0228 0.0477 9.I
0.571 0.〔氾141 0.0375 6.6
10月23日 全 体 120
N-S 75
E-W 48
0.543 0.(X)322 0.0568 10.5
0.531 0.(XH26 0.(泊52 12.3
0.563 0.仰 3 0.0305 5.4
11月19日 全 休 120
N-S 75
E-W 48
0.553 0,(X)110 0.0331 6.0
0.545 0.0109 0.0330 6.0
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図-6に乾燥密度の検度分布の一例 (1997年 10月 9








日付 雷蓋 標本数 誓 芋 不偏分散 標準偏差






10月23日 f i* 120
N-S 75
E-W 48
0.768 0.(氾671 0.0819 10.6
0.799 0.(X)586 0.0766 9.6
0.720 0.00392 0.0626 8.7














































































深さ(m1) 10月9日 10月23日 各深さの平均値測線 N-S 測線 E-W 測線 N-S 測線 E-W
5 12.14 11.10 13.68 11.41 12.08
10 1328 12.42 13.83 12.48 13.0
15 ll.91 11.12 12.73 11.20 ll.74
20 10.97 9.59 12.48 9.98 10.76
25 ll.糾 10.47 12.17 9.62 10.83
30 1058 10.67 ll.54 9.80 10.65
35 103) ll.0 ll.62 10.16 10.79
40 1035 11.05 ll.11 10.51 10.76
45 10.76 11.43 ll.32 10.92 ll.ll
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qc値(kgfcm~2)
図-9 標準貫入値 (qc)の頻度分布
(1997年 10月9日)
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